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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРУ БИЗНЕСА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
УКРАИНЫ 
 
Семеніхин Г. В., Власенко П. М. Впровадження інновацій в сферу бізнесу – 
перспективний шлях розвитку України. У статті проаналізовані проблеми України і Донецького 
регіону в інноваційній діяльності, встановлені причини відставання від більшості країн світу, а також 
приділена увага пошуку доріг виходу Донецької області на інноваційну дорогу розвитку. 
 
Семенихин Г. В., Власенко П. М. Внедрение инноваций в сферу бизнеса – 
перспективный путь развития Украины. В статье проанализированы проблемы Украины и 
Донецкого региона в инновационной деятельности, установлены причины отставания от 
большинства стран мира, а также уделено внимание поиску путей выхода Донецкой области на 
инновационный путь развития.  
 
Semenikhin G., Vlasenko P. The Introduction of Innovations in business – a Perspective Way 
of the Ukrainian Development. The article analyzes the problems of innovation activity in Ukraine and the 
Donetsk region, establishes the causes of backwardness of the majority of the world, but also focuses on 
finding ways to reach the path of innovative development for the Donetsk region. 
 
Постановка проблемы. Основной общественной функцией производственно-хозяйственной 
сферы является удовлетворение потребностей людей. Без взаимодействия с властью, призванной 
создавать условия для работы предприятий и определенных отношений с обществом, ради которого 
эта сфера существует, ее эффективная деятельность невозможна. Функцию удовлетворения 
материальных потребностей выполняют субъекты хозяйственной деятельности, основной целью 
которых является получение прибыли. Максимизировать прибыль предприниматель может только 
путем реинвестирования ее известной части в расширенное воспроизводство. Максимизация 
прибыли сопряжена с ростом объемов производства всего общественного капитала в его стоимостной 
форме и возрастанием объемов валового общественного продукта. Две трети мирового производства 
товаров и услуг сосредоточено в 30 странах, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Есть ли зависимость между высоким уровнем экономики этих 
государств и качеством инновационной деятельности? 
Целью работы является исследование и анализ проблем Украины и Донецкого региона в 
инновационной деятельности, установление причин отставания от большинства стран мира. Уделено 
внимание Донецкой области и поиску путей выхода ее на инновационный путь развития. Даны 
практические рекомендации для предпринимателей по коммерциализации интеллектуального 
капитала (интеллектуальной собственности). 
Изложение основного материала. Мировой финансовый кризис и системный кризис внутри 
страны высветили наиболее острые проблемы Украины. Мы стали свидетелями беспрецедентного 
падения объемов производства в Украине за период кризиса. Объем промышленного производства в 
2009 году сократился на 21,9%, в том числе в добывающей промышленности на 10,7%; 
перерабатывающей на 26,6%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 11,1% 
[1]. В отрасли жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) убыток за 2009 год составил более 1,9 
млрд. грн. По состоянию на 31 января 2010 г. государственный и гарантированный государством долг 
Украины достиг 93,5% ВВП и составлял 301 млрд. 538 млн. 747,28 тыс. грн. [2]. 
«Серьезной модернизации требует газотранспортная система: ее компрессорные станции 
используют почти на 50% больше газа, чем современное оборудование. В целом по стране показатель 
энергоемкости (потребление энергии на единицу ВВП) является одним из самых высоких в регионе, 
вдвое превышая средний по ОЭСР. Около 80% электростанций были построены до 1980 г., а 
большинство ТЭС работают, намного превысив проектный срок эксплуатации. Эта неблагоприятная 
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ситуация усугубляется тем, что в 1990-х годах капитальные ремонты не проводились (эта ситуация 
повторяется в условиях нынешнего финансового кризиса), а инвестиции в новые мощности с 1990 г. 
были незначительными», сообщает эксперт Всемирного банка П.Томсон [3]. 
По итогам 2009 года объем промышленного производства в Донецкой области в среднем 
сократился на 21,8% , в том числе по отдельным отраслям (табл. 1). 
Угольная отрасль в Донецкой области является убыточной, финансовый результат от 
обычной деятельности до налогообложения за 2009 г. – 2,7 млрд. грн. убытков. Себестоимость одной 
тонны товарной продукции в 2009 г. превысила ее цену в 1,9 раза. В 2010 г. году опережающий рост 
себестоимости угольной продукции над ее ценой продолжает увеличиваться [4]. 
Таблица 1 
№
п/п 
Наименование отрасли 
(вида деятельности) 
Сокращение 
объемов 
производства 
(в процентах)  
Причина 
1. Машиностроение 41,6 Изношенность основных фондов на 70-
80%, устаревшие технологии 
2. Производство 
неметаллической минеральной 
продукции: стройматериалов, 
стекла 
39,5 Дефицит финансов, сокращение объемов 
производственного и жилищного 
строительства на внутреннем рынке 
3. Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 
38,8 Негативные явления, обусловленные 
системным кризисом 
4. Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 
33,2 Негативные явления, обусловленные 
системным кризисом  
5. Металлургия 24,6 Неблагоприятная конъюнктура мирового 
рынка  
6. Производство кокса, 
продуктов нефтепереработки 
14,0 Негативные явления, обусловленные 
системным кризисом. Снижение 
потребности в технологическом топливе для 
доменных печей. 
 
В агропромышленном комплексе в 2009 г. по всем категориям хозяйств объем производства 
валовой продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах 2005г. против уровня 2008 года, 
уменьшился на 4,1%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8,4%. По официальным 
данным управления Национального банка Украины в Донецкой области, сумма кредитов, 
предоставленных юридическим лицам и домашним хозяйствам – физическим лицам, снизилась почти 
на 3 % и составила по состоянию на 01.12.2009 г. 51 млрд. грн., процентная ставка по ним в декабре 
2009 г. составила 21,5%. В связи с дефицитом финансовых ресурсов большинство предприятий 
промышленного комплекса приостановили выполнение программ по реконструкции и модернизации 
производства. 
Машиностроение, являясь базовой отраслью экономики, ее локомотивом, в 1990 году 
занимало 31% в общем объеме промышленного производства УССР. С обретением независимости 
машиностроение в Украине сократилось до 12%.  
В экономически развитых странах на долю машиностроения приходится от 30 до 50% общего объема 
промышленной продукции. К примеру, в Германии данный показатель – 53,6%, Японии – 51,5%, 
Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%. Учеными доказано, что только такой уровень 
развития машиностроения обеспечивает техническое перевооружение всей промышленности каждые 
8-10 лет [5].  
Инновации в производство ведут к расширению номенклатуры товаров и услуг, созданию 
новых методов производства, поставок и сбыта, повышению эффективности управления и 
конкурентоспособности продукции. Основными субъектами инновационного процесса выступают 
первичные звенья экономической системы – предприятия, организации, перспективы развития 
которых, во многом определяются эффективностью инноваций. Уже к началу 1990-х годов прошлого 
века исследователи заметили, что отдача от интеллектуальных ресурсов достигает 80% ВВП. 
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Инвестиции в знания растут быстрее, чем в основные фонды. Из всего объема знаний, которыми 
располагает человечество, измеренных в физических единицах, 90% получено за последние 30 лет. 
За рубежом инновационный бизнес давно провозглашен как приоритетный. Производство 
наукоемкой продукции обеспечивают всего 50 - 55 видов макротехнологий. Семь наиболее развитых 
стран, обладая 46 макротехнологиями, держат 80 % этого рынка. США ежегодно получают от 
экспорта наукоемкой продукции около 700, Германия - 530, Япония - 400 млрд. дол. В мировой 
экономической науке считается доказанным, что вклад научных достижений в рост ВВП может 
превышать 50 %. Объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет сегодня 2 трлн. 300 млрд. 
дол. США. Из этой суммы 39 % - это продукция США, 30 % - Японии, 16 % - Германии. России - 0,3 
%, Украины значительно меньше [6]. 
Анализ ситуации в отрасли машиностроения в Украине показывает, что в отечественном 
машиностроении, как и других базовых отраслях, укоренились негативные тенденции: стремительное 
уменьшение масштабов и объемов выпуска продукции сопровождается не менее стремительным 
падением ее качества (на фоне высококачественных импортных машин, продукции). Научные 
исследования в производственном секторе фактически не проводятся. Имеют место тенденции 
изменения структуры промышленного производства в сторону увеличения доли капитало - энерго- и 
материало- ёмких производств и уменьшения выпуска высокотехнологической продукции конечного 
передела, сокращения финансирования НИОКР. 
 К примеру, в США ежегодно на научные исследования в области машиностроения 
расходуется в среднем 2-2,5% объема ВВП, в странах Евросоюза – около 3% ВВП, в Украине около 
0,1% объема ВВП [7]. 
Основным фактором развития в странах, входящих в ОЭСР, выступает уже не столько 
накопление материальных благ, сколько создание интеллектуального капитала. В развитых 
обществах этот капитал составляет 2/3 национального продукта. В США он достигает 76%, в 
Западной Европе — 74%. В Украине доля интеллектуального капитала составляет только четверть 
потенциала страны [8]. 
Нельзя сказать, что науке в Украины не уделяется внимания. За 9 месяцев 2009 г.: затраты на 
выполнение научных и научно-технических работ, составили 5245,4 млн. грн., в том числе из 
государственного бюджета 2175,9 млн. грн.; численность работников научных организаций - 145479 
человек, из них исследователей - 75830, докторов наук - 4465 человек, кандидатов наук - 16949 
человек [9]. Однако еще предстоит преодолеть фрагментарность инновационной инфраструктуры, 
поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают инновационный процесс на протяжении 
всего периода генерации, коммерциализации и внедрения инноваций. 
 Потенциал ученых и инвестиции в наукоемкий бизнес можно объединить в сфере 
инновационной деятельности в рамках сотрудничества, тогда будут возможны следующие формы 
научно-технического сотрудничества между организациями:  
· совместные научные исследования и конструкторские разработки, имеющие целью решение 
определенных научно-технических и производственных проблем; 
· совместные предприятия по выполнению определенной научно-технической или 
производственной программы сотрудничества (исследования, обещающие инновационные 
результаты, разработка инновационных продуктов, обмен технологиями, вклад в уставной 
фонд акционерного общества изобретений, «ноу-хау» и т.д.); 
· производственная кооперация в области производственно технических связей между 
независимыми организациями, основанная на инновационной технологии одного из 
партнеров и охраняемой патентами;  
· франчайзинг. Торговля, на контрактной основе между независимыми организациями, 
инновационными товарами, технологиями, услугами (с постоянным обучением и 
консультированием); 
· лизинг, форма аренды машин и оборудования (с предоставлением постоянной технической 
помощи в виде обслуживания и консультаций); 
· торговля научно-техническими услугами (предоставление инженерно-технических услуг, 
связанных с исследованием, проектированием, разработкой новых технологических 
процессов на предприятиях заказчика). Усовершенствование имеющихся производственных 
процессов [10]. 
16 марта 2010 председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк открыл 
Стратегическую сессию «Инновационная стратегия развития Донецкого региона», которая прошла в 
рамках года инноваций в Донецкой области под эгидой III Ежегодного Международного 
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Инвестиционного Саммита. В основном докладе Анатолий Близнюк отметил: «Донбасс – 
старопромышленный регион, который восстанавливался после войны на устаревшем оборудовании, в 
основном, не подвергавшемся реконструкции. Наша экономика развивается в третьем, максимум в 
четвертом технологическом уровне, в то время, как мир переходит в шестой уровень. Мы однозначно 
отстаем. Ситуация усугубляется кризисом. Донецкая область в бюджет страны в прошлом году не 
додала 5,6 миллиардов гривен по консолидированным бюджетам. Но у нас есть и сильные стороны – 
уровень развития финансового рынка и бизнеса. Область владеет глобальными 
конкурентоспособными преимуществами. Основной стратегической целью является формирование 
инновационной модели развития региона». 
2010 год в Донецкой области объявлен годом инноваций, в этой связи будет осуществлен 
целый комплекс мероприятий, которые уже расписаны по месяцам и направлениям. В условиях 
кризиса значимость инновационного развития региона возрастает. При поддержке фонда 
«Эффективное управление» в Донецкой области реализуется пилотный проект - повышение 
экономической конкурентоспособности региона. Полигоном для его внедрения выбраны два 
кластера: металлургический и сельскохозяйственный, как наиболее перспективные для проведения 
соответствующих работ и мероприятий. Целью реализации проекта является создание на 
региональном уровне среды, стимулирующей инновационный подход во всех сферах 
жизнедеятельности. Перед исполнителями поставлены конкретные задачи, в том числе: 
информационная – открытие доступа к информации о существующих инновациях внутри и за 
пределами региона, механизмах и путях их использования; инвестиционная – стимулирование 
притока инвестиций и инноваций за счет реализации единой стратегии продвижения отечественных 
инновационных проектов. При этом специалисты выделили факторы, мешающие внедрению проекта 
в экономическую жизнь региона: 
· недостаточно эффективные экономические механизмы государственной поддержки и 
стимулирования инновационной деятельности; 
· отсутствует развитая инновационная инфраструктура, которая бы обеспечивала на начальном 
этапе деятельность исследовательских организаций, а в последствие связь науки и бизнеса, 
порождала бы и поддерживала на стартовом этапе малые высокотехнологические 
предприятия и содействовала бы ускоренной диффузии инноваций на рынок при 
непосредственном участии их разработчиков; 
· не сформирована действенная система защиты прав и интересов субъектов инновационной 
деятельности, а также участников процесса трансфера технологий. 
Деятельность Донецкой торгово-промышленной палаты (Центры развития малого и среднего 
предпринимательства в г.г. Донецке и Мариуполе) органично вписалась в стратегию региона. В 
январе 2010 года в Центре развития малого и среднего предпринимательства Донецкой торгово-
промышленной палаты с целью поддержки инновационного бизнеса внедрен инновационный 
инструмент развития предпринимательства «Центр субконтрактинговых систем и кластерных 
технологий». Он призван обеспечить функционирование системы производственной кооперации 
малого и крупного бизнеса. Информационная система субконтрактации позволит предпринимателям 
быстро и эффективно находить поставщиков и заказчиков на территории Украины и за ее пределами. 
Таким образом, разработанный специалистами центра, при поддержке Федерального правительства 
Германии, механизм субконтрактации позволит оптимизировать процесс производства и 
существенно повысить его эффективность и конкурентоспособность продукции, как на уровне 
предприятия, так и на уровне региона.  
В 2009 году отделением в городе Мариуполь Донецкой ТПП осуществлен анализ рынка, 
подготовлены и проведены тренинги для предпринимателей г. Мариуполя по развитию сектора 
малого бизнеса в сфере деревообработки, обучению предпринимателей подбору, адаптации и 
мотивации персонала. А также разработаны методические рекомендации по подготовке 
инвестиционных проектов. Эти знания являются основой для эффективного управления бизнесом и 
отдельными бизнес - проектами. 
Условия функционирования малого бизнеса позволяют ему брать на себя ответственность за 
разработку и освоение принципиально новых продуктов и технологий, даже с достаточно 
рискованной перспективой. Статистика констатирует - в общем расчете на одного человека малые 
предприятия дают новинок в 2 раза больше, чем крупные. Численность исследователей в 
предпринимательском секторе в большинстве стран ЕС и России – немногим меньше половины 
общего числа исследователей. В странах ОЭСР, в среднем, этот показатель выше за счет США и 
Японии, там в бизнесе трудятся соответственно: около 80% и 68% исследователей от их общего 
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количества. Именно бизнесом положено начало ряда крупных преобразований и нововведений 
особенно в электронике и биотехнологии. 
Высокотехнологичный малый и средний бизнес, ориентированный на разработку и выпуск 
наукоемкой продукции во всем мире финансово поддерживается венчурным капиталом. Венчурное 
финансирование, по существу, представляет собой долгосрочный кредит, выдаваемый 
инновационной организацией взаймы (без предоставления гарантий). Обычно финансированием 
инновационных предприятий занимаются венчурные фонды. Повышенный риск инвестора 
компенсируется более высоким процентом (в сравнении с банковским) и вероятностью получения 
сверхвысокой прибыли, в последующем. Прежде чем обратиться за поддержкой к венчурным 
капиталистам или другим источникам финансирования, предприниматель должен обосновать 
состоятельность предлагаемого им проекта.  
В практической деятельности инновационных организаций в мире получила распространение 
система управления проектами. При этом под проектом понимается план решения задач на основе 
взаимосвязанных целей. Составляющие системы целей взаимосвязаны по ресурсам, срокам и 
исполнителям, которые решают различные научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
финансовые и организационные проблемы инновационного проекта. В качестве цели проекта может 
выступать завоевание организацией лидирующих позиций в своей отрасли, создание конкурентных 
преимуществ и т.д. Успехи проекта могут быть обеспечены разными способами но, прежде всего, 
посредством реконструкции производственных подразделений, обновления технологического 
оборудования, перехода на новые материалы и процессы, повышения качества выпускаемых товаров 
и т.п. 
Успех инновационного проекта во многом зависит от удачно сформированной и достаточно 
обоснованной главной инновационной идеи, а также тщательной проработки путей ее достижения, от 
состава и качества проектной команды, от возможностей и способностей менеджера проекта. 
Проектная команда может быть создана на предприятии из числа ее сотрудников, или нанята по 
договору специально под разработку и реализацию проекта. Формирование инновационной идеи 
предусматривает конечную, генеральную цель проекта, достижение результатов проекта по объемам, 
срокам и размерам прибыли в количественном выражении, а также объемы инвестиций в разрезе их 
форм и источников. Далее разрабатывается проект, который опирается на решение задач по 
обеспечению установленных конечных целей, согласованных по ресурсам, времени и исполнителям. 
Проводится сравнительный анализ разработанных вариантов проекта, из числа которых выбирается 
наилучший, по принятым критериям.  
Если проект имеет своей целью получение прибыли - составляется бизнес-план проекта. 
Затем вступает в действие план реализации. Менеджер проекта контролирует исполнение 
календарных планов, целевое расходование ресурсов, корректирует возможные отклонения и 
организует оперативное управление процессом реализации проекта. 
Таким образом, разработка инновационного проекта начинается с предпроектных 
исследований, прогнозирования, планирования, анализа и завершается жизненный цикл проекта 
сдачей заказчику полученных результатов. В качестве критериев при отборе проекта основными 
показателями служат: стоимость, рентабельность, срок окупаемости, коэффициент эффективности, 
внутренняя норма рентабельности и др.  
Особое внимание следует уделять схеме финансирования и работе с персоналом. Известно, 
что около 80% неявных знаний (тацитное знание) теряется при уходе сотрудника из компании 
(команды), если не происходит обмен знаниями внутри коллектива. Специалисты и исследователи 
рекомендуют использовать в инновационной организации командный тип работы, в результате чего 
достигается:  
• более гибкое управление проектами в рамках средних и крупных компаний; 
• эффективный обмен знаниями между различными функциональными единицами; 
• взаимная дополняемость членов команды на основе наличия общих целей и ценностей; 
• распределение четких командных ролей и лидерства, что повышает эффективность и снижает риски 
внутриорганизационных конфликтов; 
• значительное повышение конкурентоспособности компании за счет совокупности знаний и навыков 
каждого ее члена и синергетического эффекта от совместной работы.  
Сегодня главное для Украины - радикально, точнее революционно, изменить стратегию 
развития экономики. Ее нужно полностью переориентировать на новые рельсы. Новая экономика 
может успешно функционировать в глобальной среде лишь на создании и использовании новых 
знаний. Если это станет украинской системой стратегического мышления, тогда можно 
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рекомендовать технологии, которые способны позитивно повлиять на развитие страны. Список дан 
по версии еженедельного делового журнала Smoney. 
1. Энергетика: водородные электростанции (прототипы водородных станций). 
2. Медицина: мгновенные генетические тесты (портативные ДНК-тестеры). 
3. Связь. Когнитивное радио: беспроводные устройства - телефонов, ноутбуков с WiFi-
адаптерами. 
4. Развлечения: мини-XBOX (мобильные развлечения). 
5. IT технологии: цифровая бумага (газеты с "живыми" картинками). 
6. Авто: гибридизация (автомобили с гибридными электробензиновыми двигателями). 
7. Строительство: WATER CUBE (пример: Пекинский спортивный комплекс "Водный куб". 
Стены "куба" не содержат ни балок, ни бетонных блоков: каркас здания образуют стальные трубки, 
образующие 12 000 узлов. Стены обтянуты прочнейшей полимерной пленкой толщиной всего 0,2 мм, 
пропускающей внутрь свет и, при этом, отлично удерживающей тепло). 
8. E-COMMERCE: ТУАНГОУ (Туангоу - новый способ жить дешево. На основе Интернет 
торговли). 
9. Медиа: мобильное ТВ (мобильное телевещание). 
10. РИТЕЙЛ: съедобна упаковка (пластик из пшеницы и др. натуральных продуктов, который 
может растворяться в воде. Отслужившей казеиновой упаковкой можно кормить, например, свиней). 
Вывод. Внедрение новых технологий должно иметь технико-экономическое обоснование, т.е. 
должен быть тщательно разработанный и согласованный инновационный проект и бизнес- план 
проекта. Деньги смогут привлечь только те проекты, которые находятся на более высокой стадии 
развития, то есть имеют патенты, еще лучше - промышленные образцы. Идеальный вариант, если при 
этом проекты создают положительные денежные потоки.  
Экономику XXI века определяют новейшие наукоемкие технологии и информатизация 
общества, как результат глобальной информационной революции. В этом процессе идет 
преобразование традиционного технологического (индустриального) способа производства в новый, 
постиндустриальный. Осуществимо это только на основе кибернетических методов и инновационных 
средств управления, где все виды знания превращаются в компонент производительных сил.  
Сегодня эффективной может быть только экономика, основанная на сотрудничестве и 
знаниях. Ее главными принципами должно стать накопление, преобразование и использование 
знаний для перехода от экспортно-сырьевой к инновационной экономической модели. Только тогда 
возможен рост конкурентоспособности украинской продукции и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках. 
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